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B E V E Z E T É S . 
Rendszeres nemesi vizsgálatok előzték meg a 
XVIII. évszázad elején az Í15k. évi általános nemesi 
összeírást, amikor a nemesek számbavételének a célja 
már nem a fegyverforgatók számának megállapítása} 
volt, hanem a nemesi szabadságjogok birtokában levők 
nyilvántartásba vételével azt kívánták elérni, hogy az 
adózás alól mentesítettek száma — a lehetőség halárain 
belül — legalább is lényegesen ne szaporodjék. 
A töröknek az ország területéről való végleges 
kitakarodása, a szatmári békével a nemzet szabadság--
harcának, a Rákóczi-féle felkelésnek likvidálása a 
folytonos küzdelmekbe belefáradt nemzetnél békés 
atmoszférát teremtett úgy, hogy a katonaság számának 
szaporítására gondölni már nem kelleti .és a békés, 
fejlődésnek, a korszerű reformoknak útjára rá lehetett 
lépni. 
A kormányzatnak érdeke volt tehát olyan közál-
lapotoknak teremtése, amelyek között a reformok meg-
valósításához szükséges tehertöbblet minél többek közölt 
megoszthatóvá válhasson, mert a nemesi szabadsággal 
tudvalevőleg a közteherviselés alóli mentesség járt együtt, 
s így csak közérdeket képezett annak a megakadályoz 
zása, hogy a közterhek viselése alól illetéktelenül egyesek 
kivonhassák magukat. 
Az 175b. évi vasmegyei nemesi összeírás korkép. 
Hiteles adattár azokról, akik Mária Terézia királynőnk 
idejében vármegyénkben éltek és itt nemesi jogokat 
gyakoroltak. 
Ez az összeírás nemcsak a családtörténeitel fog-
lalkozókat, hanem mindazokat is érdekelheti, akik a 
vármegyéjük múltjával, történetével foglalkoznak, mert 
ennek az összeírásnak tanulmányozásával számos olyan 
adattal bővíthetik ismeretkörüket, amelyet a szűkebb 
pátriájukban közel 200 évvel ezelőtt élt családókról, 
illetve azoknak egyes tagjairól ezideig nem tudtak. 
Adatokat találhatunk ebben az összeírásban akár-
hány, az idők folyamán már kihalt, vagy máshova elköl-
tözött olyan családról, amely a jelzett időben még szere-
pelt vármegyénkben. De természetesen sok adat van a 
kiadványban a megyénkben még ma is létező családok 
tagjairól is. 
Igaz, hogy az 175b.—55. évi országos nemesi össze-
írást az erdélyi, a bánsági és Hajdú vármegyék kivé-
telével az egész országra kiterjedően már korábban, 
1902-ben kiadta nyomtatásban dr. Illéssy János is, de 
ehhez az országos vonatkozású kiadványhoz ma már 
nehezen lehet hozzájutni s azonkívül a csak a mi vár-
megyénkre kiterjedő, jelen kiadás bővebb is, mert a 
vasmegyei összeírás — az országos összeírástól eltérően 
— a birtokos nemesek kivételével tartalmazza valamennyi 
nemesnek a lakóhelyét is, ami a családtörténettel fog-
lalkozóknál nagy jelentőséggel bír. 
Vas vármegye 175b. évi nemesi összeírásárt/ak 
keletkezéséről a következőket lehet megjegyezni. A m. 
kir. helytartótanács 175b. június 6-án Pozsonyban tartott 
gyűlésében rendeletet intézett a vármegye közönségéhez, 
amelyben figyelmeztette a ne mess égvizs gálát mielőbbi 
elvégzésére. Egyben pedig elrendelte, hogy addig, amíg 
a ne mess ég vizsgálat befejeződik, a vármegye összes ne-
mesi szabadságban élő családfőinek lajstroma elkészít-
tessék és felterjesztessék. Ugyanebben a tárgyban a m. 
kir. helytartótanács még egy rendeletet adott ki 175b. 
június lb-én, amelyben a nemességvizsgálat részleteire 
nézve adott utasítást. A két rendelet folytán a vármegye 
elkészítette az összes, nemesi szabadságban élő családfők 
»katalógusárát, melyben három osztályba voltak sorolva 
a nemesek. Az első csoportba a birtokos vagy portalista 
nemesek kerültek. A második csoportba azok, akik birtok* 
talanok voltak, vagy armálisláknak számítottak. A harma-
dik csoportba pedig azok, akik az addig lefolyt nemes-
ségvizsgálat alkalmával igazolták ugyan a nemességüket, 
de minthogy adózás alatt voltak, a nemességvizsgálat 
királyi jóváhagyásáig I adó viselési kötelezettség alatt 
maradtak. 
A vármegye közönsége 175b. november 5.-én 
Szombathelyen tartott közgyűléséből terjesztette fel az 
összeírást s felterjesztésében kiemelte, hogy a régebbi 
és az abban az évben lefolytatott nemességvizsgálatokat 
már korábban felterjesztette. Ez a tény némileg ellent-
mond Illéssy munkájában közölteknek, llléssy János 
szerint ugyanis az 175b—55. évben fejeződött be a 
harmadik nemességvizsgálat — invesztigáció —. Ennek 
eredménye egy országos nemesi összeírás lett s ebbe az 
összeírásba feljegyezték mindazon nemeseknek a. nevét, 
kiknek nemessége a próbát kiáltotta s az legfelső helyen 
elismertetett. Ezt a jóváhagyott névsort közölte. 
Annak vizsgálatába, hogy más vármegyékben mi 
volt a helyzet, nem bocsátkozva, kétségtelen, hogy Vas 
vármegyében az 175b. évi nemesi összeírás elkészítéséig 
három általános nemességvizsgálat — invesztigáció — 
történt. Az első nemességvizsgálat az 1717. évben folyt 
le, a második az 1726. évben és a harmadik az 1733. 
évben. Általánosnak mondhatjuk ezeket azért, mert ha 
talán nem is valamennyi, de jelentékeny tömegű nenies 
került igazolás ialá. Az 1733. évi általános nemesség vizs-
gálat lefolytatása után az invesztigáció nem szűnt meg, 
hanem minden évben folytatódott olyan nemesekre nézve, 
akik az általános nemességvizsgálatból kimaradtuk. Tar-
tott pedig az invesztigáció az 177 b. évig, amikor megszűnt, 
így semmi esetre sem áll az, hogy az 175b. évi nemesi 
összeírás a harmadik invesztigáció eredménye, sőt ez az 
összeírás egyáltalán semmiféle invesztigáció eredménye, 
hanem csak az, aminek készült : a nemesi szabadságban 
élők névsora, természetesen csak a családfőké. 
Meg kell még jegyezni, hogy a vasmegyei össze-
írásba a főnemesek és főpapok nem kerültek bele. 
llléssy János emiitett munkájában közölt kimutatás 
szerint a nemesség száma az egyes vármegyékben igen 
különböző. Vas vármegye mindenesetre azon vármegyék 
közé tartozott, amelyekben a nemesség nagyszámú volt. 
Összehasonlításul szolgáljon az alábbi táblázat a legtöbb 
nemest összeírt vármegyékről : 
Máramaros megye 2519 
Pozsony megye 2358 
Vas megye 2236 
Borsod megye 2210 
Zala megye 2031 
Veszprém megye 1736 
Nyitra megye U92 
így a nemesek számúi illetőleg a magyarországi 
vármegyék között Vas vármegye a harmadik helyen állt, 
a dunántúli megyék között pedig az első helyen. 
Ennek a nemesi összeírásnak jelentősége még in-
kább növekedni fog, ha az idők folyamán rajta kivül 
még több vasmegyei nemesi összeírás és nemességvizs-
gálat adatai jelennek meg nyomtatásban, amire a lelkes 
kiadó ügybuzgósága folytán minden kilátás megvan. 
Szombathely, 1939. ja.nuár 15. 
DR. HORVÁTH KÁLMÁN 
alispán. 
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Niczki Niczky 
liárius 
Niczki Niczky 
Birtokos, vagy portalista nemesek. 
György konzi 
Zsigmond 
Ádám 
Tamás 
János 
Gáspár 
Mózes 
referendárius 
Niczki Niczky 
Niczki Niczky 
Niczki Niczky 
Niczki Niczky 
Niczki Niczky 
Svetics Jakab 
Svetics József 
Jakabházai Sallér István alnádor 
Mezőszegedi Szegedy Antal 
Mezőszegedi Szegedy László 
Lukafalvai Zarka István 
Lukafalvai Zarka Lajos 
Lukafalvai Zarka Zsigmond 
Táplánfalvai Polany Pál 
Táplánfalvai Polany Lőrinc 
Táplánfalvai Polany Zsigmond 
Svastics János 
Svastics Zsigmond 
Rumi Lázár 
Rumi Roldizsár utódai 
Vizeki Tallián József 
Vizeki Tallián Zsigmond 
Vizeki Tallián István 
Felsőbüki Nagy Ferenc 
Felsőbüki Nagy István 
Felsőbüki Nagy Lajos 
Szarvaskendi Zibrik Ádám 
Szarvaskendi Zibrik László 
Roros Ferenc 
Roros András 
Roros Ádám 
Rezerédi Rezerédy Ádám 
Rczerédi Rezerédy Sándor 
Rezerédi Rezerédy István 
Rezerédi Rezerédy Károly 
Kisfaludi Kissfaludy Antal 
Kisfaludi Kissfaludy Ralázs 
Kisfaludi Kissfaludy Sándor 
Kemény Mihály 
Kemény András 
Vittnyédi Pál 
Vittnyédi Zsigmond 
Vittnyédi János 
Szentgyörgyi Horváth János 
Szelestey Ádám 
Egerváry Antal 
Racsmegyey Mózes 
Racsmegyey Imre utódai 
Márffy József 
Mesterházi Nagy Sándor 
Mesterházi Nagy Pál 
Rarcza Ádám 
Rarcza István 
Rékássy József 
Vajda Ferenc 
Vajda Ádám 
Káldy György 
Káldy Sándor 
Káldy Lajos 
Káldy Zsigmond 
Káldy György (másik) 
Káldy Mihály 
Káldy Zsigmond 
Ostfiasszonyfalvai Ostffv* Ferenc 
Ostfiasszonyfalvai Ostffy Károly 
Eölbey Ádám 
Eölbey Antal 
Eölbey László 
Horváth József 
Horváth Zsigmond 
Horváth József (másik) 
Zobotin Mózes 
Zobotin Lajos 
Zobotin János 
Adelffy Antal 
Balásfalvai Orosz Ignác 
Szluha Antal 
Farkas Gábor 
Farkas Antal 
Farkas László 
Farkas József 
Móricz Mihály 
Gyeli Pál árvája 
Kulcsár Ferenc 
Stetner Zsigmond 
Kelcz Ádám 
Dcső József 
Deső János 
Mohos Antal 
Kanicsár József 
Nagy József 
Gáli György 
Marton József 
Rusa János 
Kum Antal 
Medgyesi Ádám 
Medgyesi Gábor 
Medgyesi János 
Medgyesi Boldizsár 
Medgyesi Gáspár 
Kiss József 
Győrffy István 
Kelemen István 
Poka Ádám 
Vidos Miklós 
Vidos János 
Vidos József 
Lippics Mózes 
Lippics Imre 
Bogyay László utódai 
Thassy Ferenc 
Gurup János 
Salamon János 
Somogyi Ferenc 
Jánossá András 
Orczy Ferenc 
Orczy Imre 
Xoszlopi Sándor 
Noszlopi Mihály 
Noszlopi Ádám 
Fisser János 
Tulok Péter 
Tulok Ferenc 
Akacs József 
Malik Károly 
Skerlec Ferenc 
Laky Imre 
Laky Zsigmond 
Laky Boldizsár 
Korcsmáros György 
Korcsmáros Sándor 
Gayger Zsigmond utódai 
Gayger Farkas 
Gayger Antal 
Fercsák Mózes 
Dániel Péter 
Fábsics János 
Gotthárd Ferenc utódai 
Szoinbath György utódai 
Foky László 
Balogh Péter 
Balogh Ádám idősebb 
Balogh Ádám ifjabb 
Szecsody Imre utódai 
Szecsődy Ádám utódai 
Szecsody Ferenc 
Pálffy Ferenc 
Sándor Imre 
Sándor Ferenc 
Gömbös Ádám 
Szita János 
Szita László 
Karcsai Zsigmond 
Tulmon József 
Tulinon Dániel 
Hajas Tamás 
Szladovics János 
Bolla István 
Lossgallner Mihály 
Vörös László 
Vörös Zsigmond 
Sári Ferenc 
Csiba Mihály 
Benkő Boldizsár 
Benkő József 
Boda György 
Arumpruszter Mihály 
Tal<ács Ferenc 
Takács Ádám 
Bersenyi Ferenc 
Bersenyi Mihály 
Pacsay János 
Hettyci Benedek 
Czompó János 
Löke Péter 
Bosty Ferenc 
Hosty Antal 
Fényes János 
Hertclendi Ádám 
Hertclendi Imre árvája 
11 ertelendi György 
Hertclendi Boldizsár 
Geszthi Ferenc 
Nemethi Elek 
Imre György 
Szilagy János 
Jobbagyi Zsigmond 
Francsis Ádám 
Francsis Ferenc 
Legáth Mihály 
Csány György 
Csány László 
Belcznaj Imre 
Mlinarics Péter 
Mlinarics Pál utódai 
Babos Péter 
Babos József 
Lengyel Ferenc 
Vassdinvei Ferenc 
Vassdinyei György 
Bogán Zsigmond 
Bogán Péter 
Lanscsák László 
Vrancsics János 
Bardossy Imre 
Bardossy Ferenc 
Bardossy György 
Szabó János 
Szeremlej Károly 
Szeremlej Dániel 
Kecskés János 
Özvegyek. 
Niczky Ádámé » 
Niczky Pálé 
Zichy Györgyé 
Rosty Miklósé 
Bosty Istváné 
Szelestey Boldizsáré 
Végh Péteré 
Bezerédi Lajosé 
Kázmér Mihályé 
Nádasdi Imréé 
Bajáky Mihályé 
Ileés Flóriáné 
Győrffy Menyhérté 
Zábrák Andrásé 
Salya Mihályé Bersenyi Benedeké 
Foki Józsefé Rosty Ádámé 
Zelkó Mátyásé Stetner Ferencé 
Taksás nemesek, vagy azok, akik armálistának 
számítanak. 
Niczky János járása. 
Nick. 
Csupor Ádám 
Tánczos Ferenc 
Karevics Ferenc testvérével Mártonnal 
Radó József (András fia) testvérével Péterrel 
Miskei Ignác 
Uraiújfalu. 
Béki László (Ferenc fia) 
Tánczos György esküdt 
Tánczos Ferenc és József (György fiai) 
Eölbey Zsigmond 
Vörös Ferenc özvegye fiaival Mihállyal és Györggyel 
Takács János 
Szentivánfa. 
Nagy János 
Keményegerszeg. 
Csói Sándor özvegye fiával Jánossal 
Csói Boldizsár 
Sepsi László 
Kulcsár Sándor 
Csánig. 
Takács Ferenc 
Takács István özvegye fiaival Istvánnal és Pállal 
Kiss István 
Gallem János özvegye fiaival Jánossal és Zsigmonddal 
Séden. 
Kovács József (Pál fia) 
Maróti László 
Doma István 
Jákfalva. 
Könczöl István 
Könczöl János 
Glubics János özvegye fiaival Györggyel és Lászlóval 
Böröndi Ferenc és László 
id. Böröndi Ferenc 
Böröndi Ádám fiai; János, József és András 
Odor Ferenc fia József 
Nóvák másként Szabó Péter 
Gömbös János 
Babócs János 
Horváth István (János fia) 
Horváth Ferenc 
Gömbös István 
Guzmics Mihály 
Babócs Mihály 
Baksay János 
Felsőpaty. 
Márkus Mihály 
Márkus József 
Fodor György 
Simon János özvegye kiskorú fiaival Jánossal és Ignáccal 
Papuk János özvegye fiával Lászlóval 
Fodor János 
Simon János esküdt 
Tompa György 
Harasztovics János 
Fodor Sándor 
Tolnai Ádám 
Szerdahelyi János 
Alsópaty. 
Harasztovics Mihály 
Horváth másként Molnár Ferenc 
Harasztovics János rokonával Bogáth Györggyel 
Farkas László 
Horváth György özvegye fiaival Ferenccel, Istvánnal és Jánossal 
Hettyei Mihály 
Hettyei István (az előbbi Mihály fia) 
Horváth Mihály (Ferenc fia) 
Rábabogyoszló. 
Kovács István leánytestvérével Annával 
id. Horváth Pál 
Horváth István 
Horváth Mihály 
ifj. Horváth Pál 
Böröndj Ferenc özvegye 
Böröndy Sándor 
Sághi Zsigmond 
Piros Mihály 
Piros Pál 
Benkő Miklós 
Babócs István 
Bogátth Mihály 
Vajda Miklós 
Gáli György 
Höbe Ferenc 
Hőbe Ádám 
Höbe Ferenc özvegye 
Horváth János 
Horváth másként Szabó János 
Nagyölbő. 
Sági Ferenc (György fia) 
Kisölbő. 
Hetessi Ádám 
Tulok János 
Pattyi János 
Pósfa. 
Gálli Gáspár 
Tulok András 
Horváth Zsigmond özvegye fiaival Istvánnal, Györggyel és 
Jánossal 
Tulok Sándor özvegye fiaival Bernáttal és Boldizsárral 
Horváth Gáspár özvegye fiaival Józseffel, Jánossal és Györggyel 
Tulok László (Péter fia) 
Gazdagh Péter 
Hőbe Ádám 
Nagy György özvegye fiaival Jánossal és Józseffel 
Vörös János 
Lendvaj Gábor 
Bögöt. 
Szerdahelyi Mihály 
Nagy István 
Tonka György 
Tonka Boldizsár 
Tonka György (Boldizsár fia) 
Tonka János 
Tonka György (István fia) 
Tonka Ádám özvegye kiskorú fiával 
Szalaj József 
Szalaj Gáspár (János fia) 
Bögöti Farkas, Sándor és Lajos (Péter fiai) 
Sulyok Ádám (János fia) 
Markus József és Zsigmond (János fiai) 
Szalaj István 
Sós Gáspár 
Benkö János 
Somogyi József (Mátyás fia) 
Darásporpác. 
Darás Ferenc és Sándor (János fiai) 
Darás Gáspár özvegye fiával Pállal 
Darás László (id. Mihály fia) 
Darás Miklós özvegye fiaival Mózessel és Farkassal 
ifj. Darás Mihály özvegye fiaival Lászlóval és Józseffel 
Darás Ferenc özvegye fiaival Sándorral, Péterrel és Dániellel 
Darás József özvegye fiával Istvánnal 
Zugo Mihály (Ferenc fia) 
Füsztüzugó. 
Porpáczi Gergely 
id. Zugo László 
ifj. Zúgó László 
Csitke Mihály özvegye 
Nagy Ferenc 
Porpáczi János 
Sepsei János 
Simon István 
Szép József (Imre fia) 
Baráth Benedek 
Vát. 
Kovács másként Szerdahelyi János özvegye vejével Markus 
Ferenccel 
Kethelyi Mihály (György fia) 
Gáli István (János fia) 
Huszár József 
Gáli András (Miklós fia) 
Márkus János 
Balogh József 
Balogh László 
Szabó másként Pálffy Ádám fiai János és Zsigmond 
Gáli János 
Huszár Sándor 
Csiba György 
Babics János 
Babics Ferenc 
Huszár Zsigmond 
Huszár Pál 
Pálffy József 
Pálfy Zsigmond 
Czeglédy József 
Csiba István 
Gubanóczi Zsigmond 
Szilvágyi Sándor 
Alsószilvágy. 
Pálffy Ferenc 
Fejér István 
ifj. Pálffy László 
Czoma Zsigmond fiai Boldizsár, Sándor és György 
Tótth Pál 
Tótth János 
Márffy Pál 
Balia János 
Gáli Ádám esküdt 
Balia Zsigmond 
id. Pálffy László özvegye fiaival Lászlóval és Józseffel 
Gáli Ferenc 
Molnár Zsigmond 
Szilvágyi Ádám felesége ötvös Katalina 
Meszlen. 
Füleky László 
id. Simon János 
Iíaitár János 
Simon László 
ifj. Simon János 
Peőcz József 
Cserneky János 
Szigethi László 
id. Saly János 
Saly Péter 
Saly István 
Saly István utódai István és János 
Lukács János özvegye fiával Jánossal 
Gáli Péter 
Hegedűs János 
Hegedűs Ferenc utódai István. János és József 
Barcza János özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
Vargha György 
Kovács Ferenc özvegye második férjétől való fiaival Gáspárral 
Jánossal, Ferenccel és Pállal, első férjétől való fiaival 
Jugovics Mihállyal és Józseffel 
Kázmér Péter 
Margavics másként Horváth Zsigmond 
Nagy István 
Pattyi Mihály 
Aikas István 
Aikas Pál 
Aikas Ferenc 
Horváth István 
id. Busa János özvegye fiával Ferenccel 
id. Saly István 
Saly Ferenc megyei katona 
Jugovics Pál özvegye 
Horváth István özvegye 
Takács János 
Antal István 
Karevics János 
György Ferenc 
Török István 
Gáli György 
Hettyei András 
Nemescsó. 
György János özvegye fiaival 
Nároj János testvérével Ferenccel 
Eördögh Mátyás 
Horváth Zsigmond 
Csói János 
Csői István 
Ilallásy György 
Hallásy István 
Kovács Ferenc özvegye fiaival Ferenccel és Józseffel 
Fityók Ferenc 
Senye József 
Kulcsár Pál 
Kulcsár István árvái István és Ádám 
Kaitár Ferenc 
Bozay Imre 
Palánki István utódai: János, András és István 
Dorna Péter 
Dorna István 
Zex Ferenc 
Horváth István 
Kovács másként Fábri Dániel 
Strokaj György 
Kaitár Pál özvegye fiaival Pállal, Jánossal, Ádámmal és 
Zsigmonddal 
Csói Ádám 
Török Mihály testvéreivel Jánossal és Ádámmal 
Simon György testvérével Pállal 
Kovács István özvegye fiaival Istvánnal és Györggyel 
Sághi László 
Ács Dávid 
Pottyondi Ádám 
Vörös Mihály 
Kovács János 
Horváth Péter 
Vargha másként Magyarossi Ádám 
Kispaty. 
Németh Pál 
Németh György 
Erhárt György özvegye fiával Jánossal 
Csóka István özvegye fiával Györggyel 
Baka György árvái Pál, György és István 
Nagycsömöte. 
Szita István 
Horváth József özvegye fiával Józseffel 
Horváth Mihály 
Koltay másként Dómján János özvegye fiaival Istvánnal és 
Györggyel 
Koltay másként Dómján Mihály árvája Mihály 
Tolnaj János 
Tolnaj László özvegye fiaival Lászlóval, Istvánnal, Imrével 
és Mihállyal 
Szita Imre 
Kaitár György özvegye fiaival Ferenccel, Györggyel és Imrével 
ifj. Mecséri István 
Szalay Imre 
Hegedűs György 
Besenye-
Kovács István 
Kovács Pál 
id. Kaitár István 
Kaitár Ferenc 
Kaitár Pál 
Tolnaj Sándor 
ifj. Kaitár István 
Nemes János 
Kaitár Zsigmond 
Seregélyháza. 
Magyar Boldizsár 
Magyar János 
Kozma Mihály 
Janossy György 
Gór. 
Hetesi Pál 
Kazmer György özvegye fiával Györggyel 
Söpte. 
Csói Pál 
Orczy Mihály testvérével Józseffel 
id. Orczy György (Péter fia) 
Vörös László özvegye fiával Istvánnal és első férjétől Ket-i 
helyi Istvántól való fiával Györggyel 
Jánossá Péter 
Szél József özvegye fiaival Boldizsárral, Miklóssal, Lászlóval 
és Dániellel ; Miklós személyesen és saját költségén 
inszurgált. 
Orczy Péter 
Kaitár Mihály az anyjával 
Tatai György 
Császár István 
Jánossy András 
Jánossy István 
Jánossy János 
Császár László 
Nagy Mihály 
Szalaj János 
Csóka György 
Tiborcz József 
Fejes András 
Salfa 
Molnár László 
Tótth János 
Tótth László 
Tótth József 
Gasztony László 
Szila Ferenc 
Strokaj István 
Székel Ferenc 
Szita József 
Simon József özvegye fiával Ignáccal 
Gasztonyi József 
Bőd. 
Hegyi György 
Zidó István fiával Imrével 
Bődej János (ifj. László fia) 
Bődej Gáspár (ugyancsak ezen ifj. László fia) 
Bődej Boldizsár (Péter fia) 
Bődej Péter (Péter fia) 
id. Bődej János fiával Pállal 
Széli László özvegye 
Széli András özvegye fiaival Györggyel és Józseffel 
Széli Dániel 
Szép Ádám 
Szilesy Ferenc (Ferenc fia) 
Szélesy József (ugyanezen Ferenc fia) 
Szélesy Ádám özvegye 
Balogh László (Ádám fia) 
Szolinger Márton özvegye 
Sidó Ferenc 
Mesterházy István (Ferenc fia) 
Béry János megyei esküdt (Mihály fia) 
id. Béry János fiai Zsigmond és Mihály 
ifj. Béry János fiával Lászlóval 
Balogh Gábor, Zsigmond, József és István (István fiai) 
Nagy István (István fia) 
Nagy Boldizsár (ugyanannak a fia) 
Gállos József 
Ketheli Ádám 
Gállos Sándor 
Buday Magdolna 
Hegyi Ferenc 
Porpáczi András özvegye fiaival Jánossal és Józseffel 
Porpáczi Kelemenné fiaival Jánossal és Lászlóval 
Kovács József megyei esküdt 
Gállos István fiával Ferenccel 
Gállos József (most említetett István fia) 
Bodó László megyei esküdt 
Pap István 
Lőrinc István 
Vizi Ádám 
Vella József 
Magyar Péter 
Magyar László 
Magyar Ádám 
Szabó Ádám 
Szabó Mihály 
Boácz Ferenc 
Boácz Mihály 
Boácz István 
Boácz Imre 
Boácz András 
Lőrincz János 
Lőrincz Mihály 
Bognár László 
Vella Ferenc 
Bognár Ferenc 
Ikervár. 
Maróti Zsigmond 
Ajkaj György 
Tisztapataky Mihály 
Réthelyi István 
Szép Imre 
Pálffy János 
Bádonfa. 
Csébi Zsigmond megyei esküdt 
Péteri. 
Jelencsics István megyei esküdt 
Tiborcz László (Ferenc fia) 
Tiborcz János 
Szentkereszt. 
Horváth Margavics József (György fia) 
Horváth Sándor megyei esküdt 
Basó Bálint 
Istóczy Imre 
Istóczy László 
Istóczy István 
Borócszeg. 
Győrőgh László és Boldizsár (János fiai) 
Horváth György 
Szentlőrinc. 
Szőke Zsigmond 
Nagy Gáspár megyei esküdt 
Nagykajd. 
Magyarósy József megyei katona árvákkal 
Pili József 
Gergye Ferenc 
Gergye György 
Gergye Farkas 
Gergye Mihály 
Gergye István 
Szigethi János özvegye fiával Sándorral 
Tiborcz Zsigmond 
Gombos Imre 
Gergye Péter (János fia) 
Gombos György 
Thury Lajos (László fia) 
Szigethi Márton 
Farkas Ádám 
Babos István (Mihály fia) 
Gergye Imre 
Tiborcz László (Zsigmond fia) 
Tana. 
Dama István 
Dama Péter 
Gömbös István 
Tolnaj p á l 
Doma György (György fia) 
Balogh Ferenc 
Balogh István 
Kenisz. 
Dorna Ferenc (György fia) 
Bárdos. 
Kéthely István özvegye fiával Imrével 
Kethely György 
Porpáczy Imre fiával Jánossal 
Farkas István özvegye 
Bozzay György (István fia) 
Gergye László 
Stephanies Ferenc megyei esküdt 
Bozzai. 
Bozzay János és Imre (György fiai) 
Tótth György 
Pongrácz István özvegye fiával Imrével 
Pongrácz Mihály özvegye fiaival Mihállyal és Györggyel 
Horváth István fiaival Péterrel és Györggyel 
Pangrácz Ferenc (Péter fia) 
Pangrácz György testvérével Pállal (Péter fia) 
Pangrácz János (Péter fia) 
Farkas Mihály 
Buzamajor. 
Kenessey Benedek özvegye fiaival 
Csomaháza. 
Pálffy Ferenc özvegye fiaival Mihállyal, Ferenccel és Pállal 
Balogh István 
Bozzay János 
Mesterházy János 
Badics László 
Rábakovácsi. 
id. Németh István 
ifj. Németh István 
Németh János 
Németh Ferenc (János fia) 
Meggyes 
Bozzay György 
Balozsai. 
Németh István 
Nagysenye. 
Pados Ferenc (László fia) 
Pados Sándor (László fia) 
Pados Ádám árvái Ferenc és Ignác 
Pados Gáspár özvegye fiaival Ferenccel, Józseffel és Sándorral 
Fábján Mihály 
Fábján Imre özvegye fiával Jánossal 
Fábján Ferenc (Mihály fial 
Fábján Pál (Ferenc fia) 
Fábján István 
Gángoll György 
Gángoll István özvegye 
Pangrácz Mihály (György fia) 
Pangrácz János (György fia) 
id. Katona László (István fia) 
Katona István (Gáspár fia) 
Katona Gáspár özvegye 
Katona Ferenc (István fia) 
Katona András (István fia) 
Fábján András 
ifj. Katona László (Péter fia) 
Katona Farkas (másik Péter fia) 
Pados István (István fia) 
Horváth Sándor (Ferenc fia) 
Fábján György (István fia) 
Pados Mihály 
Gutaháza. 
Pados György 
iBozzay Boldizsár utódai : György és Ignác 
Bozzay Ferenc 
Bozzay István 
Für Ferenc (Mihály fia) 
Fekete János (István fia) 
Fekete György (István fia) 
Patonaj Imre (Ádám fia) 
Battyók György (András fia) 
Babos Benedek 
Csiepreghy Ferenc özvegye fiával Istvánnal 
Csepreghy György 
Molnár István 
Molnár László 
Molnár János (György fia) 
Csejtej Tamás 
Melegh Sándor 
Zs,ámár Boldizsár özvegye fiaival Lászlóval és Istvánnal 
Babos László 
Zsámár Gáspár 
Gutta János (György fia) 
Horváth János fiaival 
Töttös. 
Márffy István (Ferenc fia) 
Márffy Ferenc (Ferenc fia) 
Szabó Ferenc özvegye 
Dávid György (János fia) 
Patonaj Sándor (Ádám fia) 
Patonaj Ferenc (Ádám fia) 
Kopács 
Szilasy József (Zsigmond fia) 
Szilasy Sándor (Zsigmond fia) 
Szilasy János (Zsigmond fia) 
Farkas Mihály (Mihály fia) 
Farkas Sándor 
Markai György 
David Zsigmond özvegye árváival Jánossal és Lászlóval 
Fábján János (Mihály fia) 
Fábján István özvegye 
Majsa János 
Majsa László 
ifj. Majsa Sándor 
id. Farkas Sándor 
Fábján László 
Markai László 
Dávid Ferenc 
Dávid István 
Takó János 
id. Majsa Sándor 
Majsa Mihály 
Bir László 
János fiai 
Kétkolta. 
Koltay Bernát 
Koltay György 
Koltay Farkas ) _ „ , . , „. . 
. .
 l t , ( Bálint fiai Koltay Gaspar ) 
Koltay Sándor 
Koltay Ferenc 
Körmendi Sándor (György fia) 
Körmendi István özvegye 
Bozzay János (László fia) 
Sebestvén János )
 T, . 
_ , / , _ . > János fiai Sebestyen György j 
Bakó János 
Bakó Ferenc 
Bakó István özvegye fiaival Lászlóval és Jánossal 
Nagy János 
Szabó Pál (István fia) 
Szabó Ferenc özvegye fiával Jánossal 
Nagy Gáspár 
Sári János 
Bádosics János 
Horváth Ferenc 
Nagy Pál (János fia) 
Szabó János özvegye fiával Mihállyal 
Szabó János (másik) özvegye fiával Ferenccel 
Tótth Dániel 
Horváth Mihály fiával Ferenccel 
Kovács Tvlárton 
Tótth Mi nály 
Tótth Ferenc 
Laky Mihály özvegye és fiai Mihály, Márton, Laios, István 
és Benedek 
Simon János 
Petes András 
Halász Mihály 
Nagy István 
Nagy István (másik) 
Sorkikisfalud. 
Nagy István (Pál fia) 
Torda András özvegye fiaival Jánossal és Ferenccel 
Kelemen György (György fia) 
Kelemen István 
Gombás János 
, , _ _ , Ráczkay Katalin fiai Gombás György 
ifi. Máttvás Ferenc 1
 T . , „. . 
, István fiai Máttyás Pal } 
Janzsó Ferenc (Mihály fia) 
Máttyás István 
Várallvai János özvegye 
Bejczy István 
Dalva Ferenc 
Dal y a György 
Várallyaj János testvérével Sándorral (István fiai) 
Várallyai Benedek 
Bakó György fiával Istvánnal 
Szabadv Ferenc és István (János fiai) 
Morsics Benedek özvegye fiával Ferenccel 
Rádosics György 
Rádosics Ferenc. | * 1 1,1 N i a i 
Szabó István, János fia 
Dalya György, János fia 
Nagy Ferenc 
Nagy János 
Tolnaj Sándor, Győrffy Mihály árvái Ferenc és Mihály 
Finta István megyei esküdt 
Bakó János özvegye árváival Lászlóval és Józseffel 
id. Máttyás Ferenc 
Várallyai László, Pál fia 
Horváth György 
Töttösi Ferenc 
Senye László 
Hagyarósy János 
Bakó József, Pál fia 
Nagy Ádám, István fia 
Máttvás Ferenc, György fia 
Máttyás János 
Morsics Pál, Benedek fia 
Szenttamás. 
Babos György özvegye fiaival Dániellel és Istvánnal 
Babos György, Mihály fia 
Babos László özvegye fiával Jánossal 
Babos Márton 
Szaiky Péter 
Babos János fiaival Lászlóval és Józseffel 
Molnári. 
Szabó János özvegye rokonával Szabó Lászlóval 
Somogyi János, Lőrinc fia 
Dregeli István özvegye fiaival Istvánnal és Ferenccel 
Szabó István 
Gyanó. 
Ilernáth László 
Ilernálh Mihály 
Dömötöri. 
Haigaló Pál özvegye 
Bozzay Ferenc özvegye és fiai Benedek, Boldizsár, György. 
Ferenc, László és Pál. 
Bozay György 
Bozay Péter 
Győrfi Gáspár testvérével Andrással 
Hagyárossy András, Gábor fia 
Hagyárossy István 
Hagyárossy Gábor 
Hagyárossy Boldizsár, Gergely fia 
Hagyárossy Pál, ugyanazon Gergely fia 
Söptei Zakariás és fiai Ádám, Mihály, Gáspár és András. 
llagvárossv János özvegye 
Babos György 
Elek Mihály özvegye fiával Sándorral (megyei katona) 
Simaházy János özvegye 
Biró István testvérével Pállal 
Kámon. 
Lábos György özvegye fiával Györggyel 
Borza László, János fia 
Szombathely vára. 
Bertha János 
Szentléránt-
Horváth István 
Sorkitótfalu. 
Boda István, András fia 
Egerváry Antal járása. 
Hidvég mezőváros. 
id. Tótth János özvegye fiával Pállal 
ifj. Tótth János 
Horváth Ádám utódai 
Horváth János özvegye Gaiger Anna fiaival Ádámmal, Lász-
lóval és Ferenccel 
Somogyi István utódai István, Mihály és László 
Katona István, János fia 
Gángal másként Eőri István 
Pulay László 
Tótth Gábor özvegye fiaival Mihállyal, Istvánnal és Jánossal 
Tótth Mihály utódai 
Bertók Imre 
Bertha János 
Farkas Juliánná 
Saári Ferenc 
Nemes István özvegye és fiai László, Mihály, István és János 
Tótth Mihály megyei esküdt 
Nemeshollós-
Fercsák Mátyás özvegye 
Tiborcz István özvegye 
Laky Mária, Pottyondi László felesége 
Laky György 
Kelemen Ferenc özvegye 
Zanathy László 
Rogán József 
Hencsey Ferenc 
Hencsey Miklós 
Rempehollós. 
Fercsák Antal 
id. Laky István özvegye 
ifj. Laky István özvegye 
Laky András 
Csébi István 
Seényi László 
Seényi Imre (az előbbi László fia) 
Laky Juliánná Somogyi Kristóf özvegye vejével Szabó Mihállyal 
Kaszony Pál 
Hencsey István 
Hidashollós-
Balkó József 
Böröndi János 
Egyházasszecsőd-
Németh György, Mihály fia 
Szecsőditerestyénfa 
Terestyén Katalin Tunya Mihály felesége fiával Ferencoel 
Terestyén Mihály, Ádám fia 
Teresztyén János, György fia 
Könczöl János 
Hegyi István 
Németszecsőd. 
Vida Mózes utódai Móaes és Mihály 
Boda Ferenc 
Kelemen József özvegye fiával Dénes Jánossal 
Kelemen Pál 
Nemsem István utódai József, István és Péter 
Nemsem Ádám özvegye 
Kovács Erzsébet Szabó János özvegye 
Dénes Ferenc 
Dénes György 
Berkifalu. 
Banics Boldizsár özvegye fiával Zsigmonddal 
Egyházasrádóc. 
ifj. Boda András 
Körmendi János özvegye fiával Sándorral 
Körmendi István 
ifj. Körmendi János özvegye liaival Istvánnal és Jánossal 
Körmendi György 
Körmendi Ferenc 
Körmendi Benedek özvegye 
Nagy György özvegye fiával Józseffel 
Nagy Péter utódai István és György 
Nagy Dániel utódai István és Péter 
Henessei György 
Fábján János Laky Péterrel 
Goótth István és János, István fiai 
id. Boda András fiaival Zsigmonddal és Andrással 
Boda István 
Nagy Simon 
Horváth János 
ifj. Boda István 
Boda György 
Boda Pál 
Boda Péter, id. Boda István fia 
Körmendi Miklós, id. Körmendi János fia 
ifj. Salamon Zsigmond 
Kisújfalu. 
Nagy Sándor 
Nagy István 
id. Salamon Zsigmond 
Pusztarádóc. 
Laky Ferenc 
Laky András 
Laky István 
Boda István testvérével Pállal 
Boda János 
Boda János özvegye 
Gombos János utódai Ferenc és Mihály 
Dese Pál 
Dese György 
id. Dese János 
ifj. Dese István, András fia 
Széles Ferenc, Péter fia 
Basó János 
Basó Mihály 
Basó András utódai István és András 
Tüttő István, János fia 
Boda Mihály 
Basó Péter 
Dese János 
Dese György 
Laky István 
Sároslak-Mátéfa. 
Györffy Gáspár utódai Ferenc., János és Boldizsár 
Győrffy János 
Verebéli Imre 
Kisunyom. 
Széles János utódai Sándor és Boldizsár 
Boda József 
Bödej Zsigmond özvegye fiával Zsigmonddal 
Bödej Ferenc az előbbi Zsigmond fia 
Széles Péter 
Hertelendi István utódai György és Imre 
Németh János testvérével Ferenccel 
Szép János 
Szép Mihály 
Szabó Mihály 
Szakáll Mihály 
Kun Imre özvegye 
Petliő Ferenc 
Babolcsay Imre 
Barcza János és Pál, György fiai 
Nagyunyom. 
Nároj Ferenc, János fia 
Könye Ferenc 
Horváth József 
Boda György 
Balogfa. 
Gvőrffv Erzsébet, László leánya 
Gvőrffy Ferenc 
Gusics Pál utóda mostoha atyjával Széles Istvánnal 
Balogh György 
Ányos Imre megyei esküdt 
Nagysé. 
Kovács István utódai Mihály és Imre 
Fekete István 
Torony. 
Lancsics József megyei esküdt 
Csébi Ferenc 
Dozmat. 
Horváth Boldizsár özvegye fiaival Józseffel, Györggyel 
Antallal 
Komáromi István 
Búcsú-
Dese István 
Dese Zsigmond özvegye fiaival Györggyel és Józseffel 
Kiskos Péter 
Kiskos Gábor 
Kiskos István 
Kisskos János 
Rád Lőrinc özvegye és fiai Dániel, Anlal, Zsigmond és Sándor 
Kisskos Judit 
Imre János 
Csém 
Hampasz János 
Ilampasz Ádám 
Sülő János 
Tóth György, Hogy észen 
Bozsok 
Lendvaj Márton özvegye és fiai Ferenc és Mihály (megyei 
esküdt) 
Sorkiújfalu 
Kecskeméti Sándor 
Perenye. 
Horváth István 
Terestyén Mihály 
Imre Mihály özvegye fiával Ferenccel 
Somogyi Ádám 
Somogyi Zsigmond 
Somogyi János özvegye árváival 
Somogyi Ádám, János fia 
Somogyi János, ugyanannak a fia 
Imre Mihály 
Kispöse. 
Győrfalvay István 
Szalaj Éva 
Dansovics György megyei esküdt 
Dansovics Mihály, az előbbi György fia 
Ács Ferenc 
Ács István 
Nárai. 
ifj. Nároj János 
Nároj Péter, Mihály fia 
ifj. Nároj Péter utódai József és György 
Nároj Boldizsár özvegye fiával Györggyel 
Dese György 
Böcsföldy Zsigmond 
Sárffy György özvegye 
Sárffy János 
Sárffy Mihály 
Széles Boldizsár utódai Ferenc és József 
Széles Ferenc, id. Imre fia 
Széles Zsigmond 
Pangrácz Zsigmond 
Jokaj János özvegye fiával Jánossal 
Kántor András özvegye vejével Szabó Jánossal 
Lóránt András özvegye fiával Jánossal 
id. Nároj Péter özvegye 
id. Nároj János 
Orosztonyi Pál 
id. Nároj Ferenc 
Böcsföldy János 
Pangrácz Ferenc 
ifj. Széles Imre 
Bődej János 
Szabó Márton 
Nároj Ferenc 
Kajtár Pál mostohafiával Hampasz Józseffel 
Elek Imre utódai 
Fülöp György 
Csődej László 
Tótth Márton 
Dese Ádám 
ifj. Nároj Ferenc 
Sárffy István ) 
Hampasz Mihály 
Pálffy Zsigmond 
Hertelendy István özvegye fiaival Józseffel, Istvánnal 
Lászlóval 
Perenyei Dániel özvegye 
Hermány. 
Horváth János özvegye vejével Koltaj Mihállyal 
Rogosz János 
Tikovics János 
Herény. 
Erhard István 
Dozpott István 
Ják. 
Fülöp Mihály özvegye és fiai. Ferenc, Márton és Péter 
id. Tótth Mihály 
Várossy Ferenc 
Antal Ferenc 
Horváth István özvegye unokáival Ferenccel, Istvánnal és 
Györggyel, Dese Pál fiaival 
Antal György özvegye fiával Istvánnal 
ifj Antal István felesége 
Szabó István, János fia 
Király Márton 
Peitl Péter 
Németh János özvegye menyével Németh Jánosnéval 
Fülöp Mihály, Péter fia 
Fülöp Ilona ugyanezen Péter leánya 
Peitl Veronika Lóránt János özvegye fiaival Mihállyal és 
Józseffel 
Szabó István 
Lóránt Péter özvegye fiaival Sándorral és Pállal 
Fülöp Péter özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
Tótth János özvegye fiával Istvánnal 
Tótth János és Gergely, Péter fiai 
Tótth Mihály, György, Pál és Ferenc, Ferenc fiai 
Kovács János, Ferenc fia 
Lóránt János, ifj. János fia 
Antall Mihály, id. Márton fia 
Antal László özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 
Vargha másként Nagy Ferenc és István, Mihály fiai 
Vargha másként Nagy Mihály, György fia és az előbbi 
Mihály unokája 
id. Szabó János özvegye fiaival Ferenccel és Imrével 
Antal Ferenc, ifj. Márton fia 
Peitll János | 
Peitll András | András fiai 
Peitll Tamás J 
id. Lóránt János özvegye fiaival Istvánnal és Györggyel 
ifj. Tótth Mihály özvegye fiaival Istvánnal, Zsigmonddal és 
Mihállyal 
Gombás Gábor 
Bertha László 
Lóránt István 
Nagy másként Vargha János 
Antal Ferenc, id. István fia 
Antal István | 
Antal Ferenc < Péter fiai 
Antal Mihály ) 
Baloghfalvai Győrffy Péter, Ferenc fia 
Svastics János megyei esküdt 
Erős János 
Kiskölked. 
Kárnics János utódai Ferenc, István és Péter 
id. Basó István 
ifj. Basó István, Mihály fia 
Basó György utódai Péter, Ferenc és Miklós 
Karnics János és József, György liai 
Basó György özvegye fiával Istvánnal 
id. Basó Péter, István fia 
Goótth Miklós 
Boda István özvegye fiával Istvánnal 
Szentpéterfa. 
ifj. Teklics Miklós 
Teklics Miklós, másik 
id. Teklics Miklós özvegye fiával Györggyel 
Teklics János, György fia 
Teklics Ferenc özvegye fiaival Ferendcel, Györggyel és 
Józseffel 1 
Hertelendy Ádám 
Monyorókerék mezőváros. 
Spisics Bálint özvegye 
Skerlecz János 
Taródfa. 
Balogh Ádám 
Horváth György, Ferenc fia 
Balogh Péter özvegye fiával Lászlóval továbbá első férjétől 
Balogh Istvántól (János fiától) való fiaival Józseffel és 
Jánossal 
Balogh Istvánnak (György fiának) az özvegye fiaival Imrével, 
Ferenccel, Józseffel és Györggyel 
Horváth Ádám, István fia 
Balogh János, János fia 
Balogh Mihály, György fia 
Cseh István özvegye fiával Lászlóval 
Rábadoroszló. 
Hertelendy László 
Pethő István 
Hertelendy Ferenc özvegye fiával Ferenccel 
Könczöll Miklós 
Könczöll András 
Gosztony. 
Kovács György özvegye fiaival Mihállyal, Jánossal és 
Györggyel 
Horváth másként Eőcsy György, Ferenc fia 
Mesterházy Ferenc megyei esküdt 
Dese János özvegye fiaival Istvánnal és Pállal 
Mesterházy Sándor 
Horváth másként Eőcsy Pál özvegye fiaival Ferenccel és 
Péterrel 
Horváth másként Eőcsy Miklós özvegye fiaival Jánossal és 
Miklóssal 
Pálffy Ferenc, György fia 
Paczona István özvegye fiaival Jánossal és Istvánnal 
Pulaj Ferenc özvegye fiaival Györggyel, Andrással és Ferenccel 
Horváth másként Eőcsy Mihály, István fia, aki Mihályé 
Horváth másként Eőcsy István, Miklós fia 
Kovács Ferenc, György fia 
Horváth másként Eőcsy György, Mihály fia 
Horváth Mihály, István fia 
Pusztaszentmihály. 
Hertelendy László 
Rohonc mezőváros. 
Zuponics János 
Miklós István 
Jobbágyi Miklós özvegye fiával Andrással 
Dvornakovics Ferenc 
Dvornokovics Ferenc 
Teklics Miklós 
Simon Pál 
Miklós András 
Miklós György 
Miklós Mihály 
Jobbágyi György 
Hadász. 
Stetner György 
Jalics Miklós fiával Zsigmonddal 
Salamon József 
Incéd. 
Sülő másként Fábsics Mihály özvegye 
Sütő másként Fábcsics György 
Sütő másként Fábcsics János 
Kethely. 
id. Verhás János 
ifj. Verhás János 
Káldy Boldizsár 
Karasztos. 
Palánk János özvegye és fiai János, Benedek, András és Mihály 
Palánk Mátyás özvegye fiával Györggyel 
id. Nemes másként Palánk János vejével Sulyok Miklóssal 
Miske. 
Szládovics György 
id. Sulyok János 
Sulyok Pál testvérével Ádámmal 
ifj. Sulyok János testvérével Pállal 
Dermán. 
Sziles János 
Csákány. 
Horváth György 
Felsőőr. 
Mérth Mátyás 
Farkas Mihály 
Osváld János 
Benkő András 
id. Imre György fiával Györggyel 
ifj. Imre György fiával Mihállyal 
Pongrácz György 
Adorján Ferenc fiával Györggyel 
Zámbó György 
Kázmér Ferenc 
Seper Tamás 
ifj. Fülöp Mihály 
Gáli János 
Zámbó Miklós 
Bertha János özvegye fiával Fülöppel 
ifj. Gáli János 
id. Hegedűs János 
Zámbó Mihály 
Szabó János 
Böcskör Mátyás 
Benedek Mátyás 
Gángoll Márton 
id. Zámbó Mátyás 
Zámbó György özvegye fiával Györggyel 
ifj. Gáli István 
Böcskör Miklós , 
id. Fülöp Mihály 
Gángoly János 
Hegedűs Mátyás 
Seper Pál 
Imre György 
Seper Mátyás özvegye vejével Böcskör Györggyel 
Zámbó István 
Imre Mihály 
Sterniczky Pál özvegye fiával Péterrel 
ifj. Adorján György 
Sterniczky János 
Rába Benedek 
Seper Mihály 
ifj. Zámbó Mátyás 
Benkő István utódai 
Csernánczky Zsigmond 
Seper István 
Imre Mihály özvegye 
Páll János 
ifj. Zámbó György 
Seper János 
Benedek András 
Pongrácz Mihály 
Szalay János 
Zámbó János 
id. Adorján György 
György Mihály özvegye 
Seper Mátyás 
Adorján János 
Benedek Frigyes 
Pirker Mátyás özvegye fiával Jánossal 
Böcskör János 
ifj. Francsics Ádám 
id. Francsics Ádám 
llüghon Ferenc 
Hegedűs György 
Gyógy István 
id. Páll János 
Benkeő János 
Gángall Mátyás 
Osváld Mátyás 
Imre Mátyás 
Horváth György 
Stephanies János 
Benedek Miklós 
Benedek Ádám 
Benedek Mihály 
ifj. Fülöp György 
Benedek István 
Mérth István 
Hegedűs Mátyás 
ifj. Kázmér György 
Szabó Mihály 
Török Benedek 
Kosár Miklós 
Benedek Benedek 
Mérth György 
Bolla István 
Balikó Benedek 
id. Fülöp György 
Benkeő György 
Horváth István 
Horváth Miklós 
Kelemen Mihály 
Horváth Miklós 
Kelemen Mihály 
Szabó Miklós 
Gerücs István 
Hompasz István 
Imre Benedek 
ifj. Benedek Mátyás 
Balikó Miklós 
id. Imre István 
Zámbó Benedek 
Osbáld György 
Bolla János 
Benkő György 
Benkeő Mátyás 
Albert Miklós 
Hegedús János és István 
id. Gáli István 
Gángoll Mihály és György 
Ivolár Márton 
Tölly János és Márton 
Orbán György 
Fábján György 
id. Zámbó Benedek 
Zsiskó Bálint 
Zsiskó Mátyás 
ifj. Imre István 
Benedek Fülöp 
Benedek János 
ifj. Benkeő János 
ifj. Benkeő György 
Imre Mihály 
id. Benkeő György 
Kántor János 
Kántor Márton özvegye 
Benedek Mihály özvegye 
Benkeő János özvegye 
Osváld György ; 
Szabó György 
Seper György 
Szabó János 
Hegedűs János 
Imre Mátyás 
Adorján András 
Pangrácz Ádám 
Kelemen István 
Adorján András özvegye 
Miklós János 
Adorján Tamás özvegye fiával Mártonnal 
Osbáld Balázs 
id. Kázmér György 
Adorján Benedek 
Páll Mátyás 
Lovenyák Péter 
Benkeő János 
Adorján Márton özvegye 
Imre János 
S>y-ark:i Márton 
id. és ifj. Benedek György 
ifj. Pangrácz György 
id. Léb Mátyás 
Seper Pál 
Farkas Mátyás 
Benkő István 
Palank János 
Tólth Márton 
Tótth György özvegye 
Benkő János özvegye 
Seper György 
Mur György 
Seper Farkas 
Eördögh István 
Szabó Mátyás 
Páll János 
Seper György 
Markó Márton 
Markó István 
Seper Mihály özvegye 
Seper György 
Farkas János 
Palánk Mátyás 
id. Benkő Miklós 
ifj. Benkő Miklós 
id. Seper Mátyás 
Baliko Ferenc 
Seper János 
Gyürögh Mihály özvegye 
id. Seper György 
ifj. Seper Mátyás 
Seper György özvegye 
lieriez Péter 
id. Farkas János 
ifj. Palank János 
Eördögh Mihály 
Novakovics János 
Spissics György 
Farkas István 
Török Mihály 
Benkő Miklós 
ifj. Léb Mátyás 
Páll György 
Gangoly Mátyás fiával Györggyel 
Seper Mihály özvegye 
Seper Miklós 
Farkas János 
Seper István 
Seper János 
Seper György 
Palank István 
Seper Márton 
Farkas György 
Szabó Mihály 
Gyúrögh György özvegye 
Seper Mátyás 
Farkas Ferenc 
Gyürögh Mátyás 
Miklós András 
Farkas György 
Jákv János 
Jáky Mátyás 
Farkas Mátyás 
Gyürögh Márton 
ifj. Jáky Mátyás 
Eördögh Miklós 
Palánky Márton 
Jaky György özvegye 
Sziget. 
Pulay János 
ifj. Patyi György 
Miklós György 
Miklós Mihály 
Patyi Márton 
id. Patyi Mihály 
Haipor Mátyás 
ifj. Patyi János 
Tótth Mihály 
Nemes másként Palánk Mihály 
Magyaróssy János 
Kristán Mátyás 
Kristán Ferenc 
Kristán István özvegye fiával Jánossal 
Szarka Ferenc 
Szarka Péter 
Imre János 
Imre Márton 
Szabó Ferenc 
Tótth Mátyás 
Miklós Mátyás 
Tótth Márton 
Tótth György 
Imre Mihály 
Szarka György 
Tótth István özvegye fiával Mátyással 
Tótth Ádám 
Kristán György özvegye fiával Jánossal 
Szarka Mihály 
Talián János 
Haypor Márton 
Haipor János 
Kristán György 
Rusa János 
ifj. Patyi Mihály 
id. Patyi János 
Imre Péter 
Imre Miklós 
Kristán Mihály 
id. Patyi György 
Jobbágyi. 
Steffanics Károly 
Rogáth András utódai 
Pattyi Mihály 
Stiglicz Illés 
id. Rogáth Mátyás 
Rogáth György özvegye fiával Imrével 
Rogáth Mihály 
Rogáth Miklós 
id. Rogáth György 
ifj. Balikó Mihály 
id. Balikó János 
Ték Mátyás 
Balikó István 
id. Balikó János 
ifj. Balikó János 
Ték István 
Ték Mihály 
Bogáth György 
Balikó János 
id. Balikó Mihály 
ifj. Bogáth Mátyás 
Balikó György özvegye fiaival Mátyással és Jánossal 
Magyarossy Mátyás 
Kaman Miklós 
lvámán János özvegye 
Kamán Mátyás özvegye fiaival Józseffel és Mihállyal 
Balogh Ádám járása. 
Felsőnemeskeresztúr. 
Szőlősy János 
Ughy Mihály özvegye fiával Ferenccel 
Tomsics Zsigmond megyei esküdt 
Ughi János vejével Posgai Mihállyal 
Marton Ádám (Péter fia) anyósával Talabér Lászlónéval és 
rokonával Talabér Györggyel 
Marton József 
Fülöp István 
Marton Mihály fiaival Mihállyal és Györggyel 
Baráth Márton 
Baráth István özvegye fiával Péterrel 
Baráth Miklós 
Baráth Pál 
Marton Ferenc megyei esküdt (Mihály fia) 
Marton Pál (József fia) mostoha fiával Odorján Andrással 
Ugi György, Mihály fia 
Tomor Ferenc, Baráth Sándor veje 
Tallián György 
Tallián János 
Stephanies Ferenc 
Stephanies Ádám özvegye fiaival Jánossal és Simonnal 
néhai Barát Sándor leánya Erzsébet 
Marton Ferenc özvegye fiával Imrével 
Karakó 
Horváth György 
Jánosháza 
Odor Pál kerületi komisszárius 
Molnár Imre, István fia 
Molnár Mihály 
Petrák János urad. tiszttartó 
Odor Ferenc fiaival Györggyel és Imrével 
Odor László (ugyanazon Ferenc fia) 
Odor János (ugyanazon Ferenc fia) 
Baráth János, Miklós fia, Keresztúrról 
Csóka István özvegye fiával Jánossal 
Porkoláb Ferenc uradalmi ispán, néhai Pál fia 
Szili Mihály 
Odor Mihály (a fentebbi Ferenc fia) 
Kissomlyó. 
Kozári György 
Sigmond Ferenc, id. János fia 
Sigmond Imre 
Marion István 
Sigmond Ádám, Miklós fia 
Sigmond István, ugyanazon Miklós fia 
Sigmond György, ugyanazon Miklós fia 
Sigmond György és István, Péter fiai 
Marion János, János fia 
Sigmond Pál, Ádám és Ferenc, néhai Ferenc fiai 
Nováky János 
Szörcsöky János 
Ivánkovics Antal 
Szabó László 
Nagy Sándor 
Kiss Mihály 
Nováky János, János fia 
Nováky Dániel, ugyanannak a fia 
Nováky Pál, ugyanannak a fia 
Nagy Ferenc 
Duka. 
Tólth Sándor 
Görögh János, János fia 
Hosszúfalu. 
Baráth Bálint 
Baráth Sándor ) _ ...
 T , „. . 
„ , , Baráth János fiai Barath György ) 
Bögöte-
Komáromi János megyei esküdt 
Komáromi Sámuel és Zsigmond, ugyanezen János fiai 
Odorján József 
Hetye. 
Tomsics Péter, Ferenc fia 
Tomsics János és Ferenc, ugyanezen Ferenc fiai 
Hettyei János özvegye 
Hettyei János, néhai János fia 
Vargyai György 
Vargyai Gergely 
Szita Ferenc fiával Ferenccel, személyesen és saját költségén 
inszurgált 
Görögh János özvegye fiával Istvánnal 
Görögh Mihály 
Hettyei Zsigmond 
Szita János, Ferenc fia 
Vargyai Ferenc, György fia 
Vargyai János, az előbbi György fia 
Kocsi Antal 
Cseke Ádám 
Simonyák György 
Fodor László 
Szalay Mihály, néhai Hettyei György veje 
Hettyei László, János fia 
Boba. 
Morócz György 
Győrffi Ferenc, néhai Mihály fia 
Győrffi László és József néhai id. Ferenc fiai 
Győrffi István, Mihály fia 
Bobai Mihály fiával Miklóssal 
Bobai János 
Szy Pál özvegye fiaival Dániellel és Jánossal 
Szy Ferenc, néhai Pál fia 
Szy Ferenc özvegye vejével Király Györggyel 
Ohidi János 
Péterffi István és László, néhai István fiai 
Egerally János özvegye fiaival Lászlóval és Balázzsal 
Kocsy György 
Egerally Ferenc, néhai Ferenc fia 
Egeraly Péter, az előbbi Ferenc fia 
Fülöp Mihály 
Szabó Mihály, Gáspár fia 
Szabó Ádám, ugyanazon Gáspár fia 
Szabó Gáspár özvegye Csevetan Klára 
Porkoláb János, néhai András fia 
id. Porkoláb Mihály 
ifj. Porkoláb Mihály, néhai Pál fia testvérével Jánossal 
Lórántffy Mihály 
Budi Mihály 
Görög Mihály 
Egerally András özvegye 
Morócz János néhai Imre fia 
Moróc Gáspár ugyanannak a fia 
Győrffy János, az emlitett id. Ferenc fia 
Győrffy Zsigmond, ugyanannak a fia 
Görögh István a már emiitett Görögh Mihály testvére 
Érsek Imre 
Bodó György » 
Lorántffi Gergely az emiitett Mihály testvére 
Görögh János, az emiitett Péter fia 
Nagy Ferenc 
Erdély András 
Morócz Miklós, Imre fia 
Jósa János 
Kocsi Ferenc 
Porkoláb Zsuzsanna Beiczi Ádám özvegye 
Vida Mihály 
Kocs. 
Fülöp György, néhai György fia 
Kocsi György 
Kocsi Mihály 
Dorna Sándor, néhai István fia 
Dorna András, ugyanannak a fia 
Dorna János, ugyanannak a fia 
Balogh, másként Kocsy Tamás, János és Ferenc, néhai János 
fiai 
Sotony Erzsébet Szily Mihály özvegye 
Zugó Sándor (Ferenc fia) testvéreivel Mihállyal, Istvánnal és 
Jánossal 
Markus Péter 
Szabó Péter 
Fülöp Tamás, az emiitett id. György fia 
Balikó Ádám özvegye fiaival Jánossal és Györggyel 
Érsek Mihály 
Érsek István 
Érsek Ferenc 
Görögh Mihály, néhai Mihály fia 
Görögh Sándor, ugyanannak a fia 
Görögh. János, ugyanannak a fia 
Szabó István 
Szladovics György 
Kocsi János, az emiitett György fia 
Kocsi Miklós, ugyanannak a fia 
Kocsy Antal, ugyanannak a fia 
Görögh Miklós, Mihály testvére 
Garai János 
Izsákfa. 
Vörös Mihály megyei esküdt 
Szabó János (néhai György fia) testvérével Imrével 
Szabó István ugyanannak a fia 
Banyó András 
Vecsey Mihály 
Vecsey Ferenc 
Vecsej István fiával Mihállyal 
Balikó Márton 
ifj. Vécsey Mihály, az emiitett Ferenc fia 
Szabó János néhai Pál fia 
Alsómesteri. 
Gáncs Mihály, János és István, néhai Péter fiai 
Mesteri György 
Mesteri Mihály 
Kan György ,néhai György fia 
Kan István, ugyanannak a fia 
Löke István 
Löke Gáspár 
Mike Mihály, néhai Benedek fia 
Mike István^ ugyannak a fia 
Lőrincz István özvegye fiaival Jánossal és Ferenccel 
Pados János 
Rácz János 
Kovács Mihály, néhai Péter fia, Kisköcskről 
Kovács János özvegye fiával Ferenccel 
Iczés Ádám 
Felsőmesteri. 
Tegyei Pál özvegye fiával Jánossal 
Tegyei György, néhai Pál fia 
Tegyei Sándor, ugyanannak a fia 
Tegyei Mihály, ugyanannak a fia 
Tegyei Mihály, néhai Ádám fia 
Kisköcsk. 
Matics István 
Matics János 
Kovács Ferenc özvegye fiaival Ferenccel, Mihállyal és Jánossal 
Szy György, Pál fia 
Kovács F éter özvegye fiával Györggyel 
Kovács István, néhai Péter fia 
Sebesten másként Kovács Mihály özvegye fiaival Ádámmal 
és Pállal 
Szelestcy Ferenc özvegye fiaival Jánossal és Mihállyal 
Kocsi György, Kocsy Ádám testvére 
Zaborczky Dániel 
Bodó Ferenc 
Nemesdömölk. 
Noszlopi István özvegye fiával Ferenccel 
Noszlopi György, néhai János fia 
Noszlopi Boldizsár 
Noszlopi Miklós özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 
Noszlopi László 
Szabó János 
Forintos Gáspár utódai István, Ferenc és János 
Bolla Ferenc 
Bolla János 
Forintos Péter 
Acsadi Ádám 
Bolla Sándor 
Miske Ádám 
Szentmárton 
Lampérth János utódai 
Kiss István 
Jankó Ferenc 
Talaber György 
Boros másként Csete Mihály özvegye fiaival Imrével és Pállal 
Pottvondi János özvegye fiaival Bálinttal és Ferenccel 
Pottyondi Gáspár 
Lampért Mihály és Ádám 
Lampért István 
Lampérth Pál 
Illyés Erzsébet 
Székeli György 
Nagy Ádám és Gáspár 
Pottyondi László 
Höbe Ferenc özvegye fiával Ferenccel 
Szenye Mózes 
Jósa Ferenc fiai Ferenc, István és Zsigmond 
Nagy Pál 
Pottyondi Sándor 
Höbe György 
Vönöck. 
Jánossá Mózes 
Jánossá József 
Jánossá Fereenc 
Somogyi Ádám 
Somogyi Gáspár 
Somogyi Sándor 
Somogyi János 
Jánossá Mihály 
Riczinger Ádám 
Boda István 
Keresztesy Ádám és Pál 
Balassa István 
Zabrák Ferenc 
Benkő János 
id. Jankó Ferenc 
ifj. Jankó Ferenc 
Jankó Péter 
Nagy István özvegye fiával Józseffel 
Nagy Gáspár 
Nagy János 
Szőke György 
Szőke János, Németszecsődön lakik. 
Nagy Mihály 
Nagy János
 s 
Benkő György özvegye fiaival Ferenccel, Györggyel és Jánossal 
Benkő László 
László Mihály 
László Pál 
Benkő József 
Jankó Ádám 
Jánossá Ádám 
Papp János 
Bokány Josiás 
Bokányi János 
Höbe János özvegye fiaival Tamással és Zsigmonddal 
Höbe Pál 
Rudi Mihály 
Szalaj Pál 
Jánossá Miklós 
Jánossá György 
Jánossá Ferenc 
Jánossá József 
Szu István 
Szu Mihály 
Jankó György 
Rudi János özvegye fiaival Pállal, Ádámmal, Sándorral és 
Ferenccel 
Benkő Bálint 
Marton Ádám özvegye fiaival Pállal és Imrével 
Kiss Ferenc 
Palanky Miklós 
Nemesmagasi 
Angyal János 
Angyal Zsigmond 
Angyal Mihály 
Horváth Ferenc 
Mesterházy István 
ifj. Mesterházy György özvegye fiával Pállal 
Mesterházy Ferenc 
Mesterházy Mihály 
Golth Sándor 
Golth Zsigmond 
Smidelius György 
Szu László 
id. Szu István 
Magassy Ádám 
Magassy Bálint 
László Zsigmond 
László István 
László János 
Nagy Mihály özvegye fiával Ádámmal 
Nagy Dániel 
Lipolt János 
Lipolt István 
Szeny Pál 
Szeny Ferenc özvegye fiával Ferenccel 
Berseny Zsigmond özvegye vejével Smidelius Ádámmal 
Beiczi Pál 
Berseny Boldizsár 
Smidelius András 
Magassy János és Péter 
Smidelius János 
Szalaj Ferenc 
Győrffy Ferenc 
Nagy György mostoha fiával Magassy Sándorral 
Magassy György 
Szita Ferenc 
Tóit h Mihály 
llles András özvegye fiaival Andrással és Sándorral 
Szu Mihály 
Szu Pál 
ifj. Szu István 
Szu Ferenc 
Szu László 
Mesterházy Ferenc, László és György 
Markus János 
Markus Mihály 
Németh János 
Győrffi Ferenc özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 
Boros másként Csete László 
Zábrák Ferenc 
Horváth György 
Szu János 
Hölgyész. 
Boda Ferenc 
Boda Zsigmond 
Döbrönte István 
id. Döbrönte Ferenc 
Németh István 
Pattvi János 
Nagy Mihály 
Vári György 
Döbrönte András 
Döbrönte István 
Csitke György 
Csitke Sándor 
Nimkovics Miklós 
Kelemen István özvegye fiaival Zsigmonddal és Nagy Jánossal 
Nagy György 
Marton István 
Tótth Pál 
Németh József testvérével Zsigmonddal 
Tompa Pál 
ifj. Döbrönte Ferenc 
Váry Bálint 
Döbrönte Ferenc özvegye fiával Jánossal 
Szergény. 
Somogyi György 
Somogyi János 
Nagy János 
Gencs. 
Kálóczy István 
Nemes Pál 
Váry Mihály 
Sömjén. 
id. Szabó Ferenc 
ifj. Szabó Ferenc 
Kocsis István 
Kocsis Mihály 
ifj. Kocsis Ferenc 
Kovács Pál 
id. Kocsis Ferenc 
Nagy István 
Horváth György özvegye fiával Andrással 
Horváth Ferenc 
Horváth Ádám 
Németh Mihály 
Bogáth Ferenc 
Iczés Ferenc 
Gállos Dániel 
Csupor János 
Németh István 
Németh Pál 
lczés János 
Iczés György 
Török László 
Nóvák Imre 
Horváth István testvérével Györggyel 
Belsővát. 
Gállos Gáspár 
Pósfalvai Tulok István 
Mihályfa. 
Posgai János 
Banyó Pál és István 
Banyó Mihály 
l£rdéli István 
Imre Mihály 
Krlstán Mihály 
Jankó Gáspár 
Ostffyasszonyfa. 
Karovics Ferenc 
Kovács Zsigmond 
Vörös Sándor özvegye vejével Gyarmati Pállal 
Simonyi. 
Hettyei István megye iesküdt 
Burján György 
Szabó Mózes 
Tulok András 
Bokány Ádám 
Szladovics György 
Hajas Ferenc 
Hajas László 
Hajas János 
Hajas Péter 
Ovádi Mihály 
id. Sulyok György 
Kovács József 
Kovács Miklós 
Kovács Bálint 
Kovács Mihály 
Horváth János 
Horváth Zsigmond 
Horváth András 
Horváth Mihály 
Bakó István 
Bakó Imre 
Bakó Dániel 
Lampért János fiával Ádámmal 
Bokánv István 
Szladovics Pál 
Hölgvészi Ádám megyei esküdt 
Juçovics István 
Horváth Ferenc 
Kulcsár András 
Szilágyi István 
Kovács Sámuel 
Erdeli István özvegye fiával Sándorral 
Paltyi István 
Hettyei Mihály 
Szu András 
ifj. Sulyok György 
Sulyok János 
Erdély Ádám 
Erdély Ferenc 
Tulok Ferenc, személyesen és saját költségén inszurgált 
Kovát* István 
Pataky István 
Lampért Ferenc 
Horváth János 
Tulok Péter 
Csönge. 
Simonvák Pál özvegye fiaival Ádámmal és Imrével 
Simonyák Zsigmond özvegye fiával Jánossal 
Glubics György 
Nagysitke. 
Somlyai János 
Gérce. 
Gérczei István 
Gérczei György özvegye 
Gérczey András 
Gérczei István, néhai ifj. Ferenc fia 
id. Gérczei Ferenc özvegye vejével Csepreghi Ferenccel 
Gérczei Zsigmond 
Gérczei Péter 
Bocskor Mihály özvegye 
Bocskor Pál 
Bocskor Sándor 
Bocskor István, másik 
Melegh György 
Melegh Sándor 
Melegh Sándor özvegye fiaival Jánossal és Istvánnal 
Pados István, Ferenc, János, Zsigmond és László, néhai István 
fiai 
Bolla Ferenc 
Bolla János 
Bolla Sándor 
Görögh Péter, kiskorú mostoha fiával Bolla Mihállyal 
Bolla István özvegye fiával Ferenccel 
Bagoly Gáspár özvegye fiával Gáspárral 
Bagoly Ferenc, ugyanannak a fia 
id. Bagoly Ferenc 
Horváth István 
Varjú Mihály 
Varjú Sándor 
Varjú György 
Varjú Ferenc 
Saiper János 
Kocsi Ádám 
Melegh János 
Kubovics Pál 
Battyók András 
Farkas Miklós 
Lampért Ferenc 
Kám. 
Tótlh Ferenc 
Fabján György 
Katona Pál 
Katona György 
Horváth István 
Horváth György 
Horváth János 
Horváth Ferenc 
Kozmafa-
Németh János és Mihály 
Gömbös János 
Kisbér. 
Bodó István megyei esküdt 
Nagy Ferenc özvegye fiaival Józseffel, Mihállyal és Jánossal 
Beje. 
Antal László 
Fabján Ferenc 
Bodó János 
Pap István özvegye fiával Györggyel 
Sulyok János 
Bolla István, András és János 
Katona György 
Tallián Mátyás 
Tallián József és János 
Császár Miklós 
Sulyok Ferenc, molnár a nyőgéri malomban 
Sulyok Mihály, a károsi malomban 
Tallián András 
Merse. 
Troksár Ferenc 
Sallér István járása. 
Korong. 
Soós László 
Sisek József 
Sisek György 
Zelkó József 
Iíozári Tarnás 
Barkóc. 
Nagy István utódai 
Nag}r Krisztina 
Szmodics Mihály árvái János, Miklós és István 
Némethi Mihály 
Frankóc. 
Zigán Mihály fia Ferenc 
Tropóc-
Ropossa János 
Gombossy István 
Vassdinnvei István 
Tisina. 
Keresztúri János 
Szodesinc8-
Kenessey Mátyás 
Gederóc. 
Lovenvák Mátyás 
Lovenyák István 
Herbaj Dániel utódai 
Herbai János 
Kupsinc. 
Kenessey János 
Czigány Ferenc 
Jenese Istváu 
Muraiszombat 
Vukán Erzsébet 
Vukáu Judit 
Locsuh János 
Terbócs János 
Borda Márton 
Yassdinyci János vejével Lutár Ferenccel 
Bopossa György özvegye vejével Lutár Mátyással 
Bertalanics János 
Borda János özvegye fiával Mártonnal 
Dervarics János 
Temlén Zsigmond 
Gombócz Mátyás 
Zeikó Balázs 
Rogán István özvegye 
Mariez Pál 
Temlén Ferenc 
Mladetinc. 
Lipics Ádám 
Tesanóc. 
Basics István utódai 
Kregar György 
Kregar Ferenc özvegye 
Farkas István özvegye fiaival Sándorral és Péterrel 
Ivregár István özvegye (másik) 
Mártyánc. 
Lultár Sebestyén özvegye fiaival Istvánnal és Gáborral 
Csekefa. 
Sohár István 
Sohár János 
Sobái János (másik) 
Sohár Ferenc özvegye fiaival Ferenccel és Mihállyal 
Szentbiborc. 
Luttár Ferenc komisszárius testvéreivel 
Berke István özvegye fiaival Györggyel, Jánossal, Józseffel 'és 
Istvánnal 
Lutár János özvegye fiaival Péterrel és Pállal 
Locsuch Miklós. 
Lippics István 
Mikola György 
Luttár Miklós özvegye 
Keresztúri Imre 
Kercsmár Ferenc 
Temlén István 
Temlén György 
Norsinc. 
Gorica. 
Bresóc. 
Kükec. 
Salamoné. 
Kustanyóc. 
Panker Sebestyén özvegye fiaival Miklóssal és Mihállyal 
Pank er Ferenc 
Panker János utódai 
Farkas Mihály özvegye 
Pecsaróc 
Zelkó Miklós 
Zelkó Balázs 
Zelkó Tamás özvegye fiaival Tamással, Pállal és Lászlóval 
Zelkó Ferenc özvegye fiával Mátyással 
Zelkó Péter 
Zelkó Mihály 
Zelkó István özvegye 
Polánc. 
Mariez László 
Máskóe. 
Mikola Miklós özvegye fiával Jánossal a lendvai tiszttartóval 
Mikola István özvegye fiaival Györggyel, Jánossal és Miklóssal 
Dolinc. 
Lepőssa Mihály 
Lepossa Ádám özvegye fiaival Ferenccel és Mátyással 
Nemes Miklós 
Nemes Balázs 
Nemes Ádám özvegye fiaival Pállal, Györggyel és Istvánnal 
Vidonc. 
Gombócz Máté 
Lovenyák Mihály özvegye fiaival Jánossal és Istvánnal 
Felsőlendva 
Stverták Mihály 
Varossi Miklós 
Rogasóc. 
Lenarcsics Miklós utódai 
Gombossi György 
Szerdicsa. 
Lapossi Mihály 
Lapossi György 
Cseán másként Kárasz János 
Lapossi József 
Cseán másként Karász Miklós 
Bosoki Mihály 
ifj. Bosoki Mihály 
Vecseszlavec. 
Stverták János megyei esküdt 
Zelkó János 
Bosoki János 
Lapossi István 
Oppoka György 
Tömjén Miklós 
Pertocsa. 
Roprecsa. 
Krasics. 
Korosec. 
Guitman Ferenc 
Guitman György 
Hidegkút 
Györkös András 
Noszkova. 
Guitman János 
Fükszlinc-
Urbanics Mihály utódai 
Gombócz János 
id. Gombócz György 
ifj. Gombócz György 
Gombócz Mihály 
Gombócz István 
Gombócz György 
Tivadaré 
Pecsics Gábor 
Zelkó Ferenc utódai 
Alsószlaveca. 
Zelkó Ferenc 
Lovenyák Mihály 
Lovenyák Miklós 
Kozáry Ferenc 
Bosoki György özvegye fiaival Mihállyal, Ferenccel, Jánossal, 
Péterrel, Györggyel és Andrással 
Felsőszlaveca. 
Kozáry Balázs 
Domaine-
Zelkó Gábor 
Dobra. 
Grim Kristóf utódai 
Bödör Mihály 
Bödör Lajos 
Temlén György tiszttartó 
Hegyhát és Őrség kerület. 
Morác. 
Moráczy János 
Moráczy György özvegye 
Moráczy István 
Moráczi László özvegye fiával Mihállyal 
Nádasd-
Boros Sándor 
Sál. 
Kovács György özvegye fiával Györggyel. 
Bencze János 
Bencze György 
Torda Péter 
Bencze Mihály 
Bencze István 
Németh Ferenc özvegye fiaival Lászlóval, Györggyel és Sán-
dorral 
Kovács Zsigmond 
Bencze Péter 
Nároi István 
Ilertelendj István 
Boros György 
Torda Ferenc 
Katafa. 
Komáromj Ferenc 
Kovácsy Pál 
Hadász-
Süllé György 
Szarvaskend. 
Paksa György özvegye fiával Györggyel 
Paksa János özvegye fiaival Istvánnal és Andrással 
Paksa István 
Paksa András özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
id. Paksa György 
ifj. Paksa György 
Rákos György 
Dómján Mihály 
Dómján János 
Sárfimizdó. 
Dervarics János özvegye 
id. Dervarics István 
ifj. Dervarics István 
Nagy Ádám 
Nagy Farkas özvegye 
Osváld György 
Osváld Farkas 
Osváld György özvegye fiaival Ádámmal, Györggyel és Jánossal 
Dervarics György 
Pecsics László 
Pecsics Mihály 
Osváld Pál özvegye 
Pecsics Qyörgy 
Turi István özvegye 
Dervarics János 
Osváld Mihály 
Pusztahalastó. 
Rákos István özvegye 
Rákos János 
Rákos Ádám 
Rákos Imre 
Rákos Ferenc 
Dervarics Péter özvegye fiaival Györggyel és Istvánnal 
Dervarics János János özvegye fiaival Györggyel, Jánossal lés 
Istvánnal 
Rákos Mihály 
Pecsics Ádám 
Korátfölde. 
Kondor Ferenc 
Kondor János 
Czupi Ferenc 
id. Kovács János 
Kovács Ferenc 
Nagy István 
Nagy András 
Nagy János özvegye fiaival Ferenccel és Ádámmal 
id. Nagy Mihály 
ifj. Nagy Mihály 
Nagy György 
Nagy András 
Nagy Pál. Gergely fia 
Nagy István, ugyancsak Gergely fia 
Nagy Mihály 
Nagy Ferenc, Gergely fia 
Nagy Farkas 
Kenessey Bálint 
Kenessey Mihály özvegye fiával Jánossal 
Kenessey György (Balázs fia) özvegye 
Kenessey János 
Kenessey István 
Kenessey Ferenc özvegye 
Kenessey Ferenc 
Kenessey Mihály, Bálint fia 
Kovács Imre 
Kovács István 
ifj. Kovács János 
Szabó Mihály 
Kenessey György özvegye fiaival Ferenccel és Andrással 
Kenessey Mihály özvegye fiaival 
Gombos Ferenc 
Gombos Bálint 
Gombos Benedek 
Gombos Ádám 
Gersej András 
Gersej János 
Gersej Ferenc 
Gersey Ferenc özvegye 
Nagy György (Telekesről való Nagy János fia) 
Kenessey János, Péter fia 
Telekes. 
Benkő másként Nagy János utódai 
Benkő másként Nagy Péter 
Benkő másként Nagy Ádám 
ifj. Benkő másként Nagy János 
Benkő másként Nagy István 
Kató György 
Csitke Péter 
Andrásfa. 
Uy János 
Uy Mihály 
Septei Sándor 
Farkas János testvérével Lászlóval 
Czupi Benedek 
Kenessey György 
Buday László 
Nagymizdó-
Pados Márton utódai 
Pállffy Mihály 
Vasvár. 
Farkas János 
Harcz Domonkos 
Kenessey János özvegye 
Denisfa. 
Dómján Péter 
Herovics Zsigmond 
Jánosfa. 
Nagy Ferenc özvegye 
Nagy György 
Zanathy Imre 
Pederi Mózes 
Szentmárton. 
Németh András 
Fercsák Dávid 
Magyarosd. 
Szentgotthárd mezőváros. 
Szent Gotthárdi János özvegye fiaival Pállal és Jánossal 
Cseh Ádám 
Domány György özvegye fiaival Mátyással. Jakabbal és 
Bernáttal 
Bakó Mihály özvegye fiával Róberttel 
Szentpéter. 
Babos Márton 
Babos Imre 
Gombocz András 
Hodos 
Farkas Tamás 
Korcsmai István 
Belsőrákos-
Sáska István özvegye fiával Benedekkel 
Sáska János 
Nemes János 
Nemes Ferenc 
Nemes Márton 
Nagy másként Nemes János özvegye fiaival Jánossal. Dániellel, 
Ferenccel, Mihállyal és Sándorral 
Nagy másként Nemes György utóda József : 
Nemes másként Föl Nagy János özvegye fiaival Györggyel, 
Istvánnal és Mihállyal 
Nemes János 
Nemes Péter, az emiitett György utóda 
Iklód. 
Nemes másként Föll Nagy István utódai 
Nemes másként Föll Nagy Péter » 
Szanati Ferenc 
Pederi Antal 
Halogy. 
Adózás alatt lévő nemesek. 
Niczky János járása. 
Meszlen. 
Szeköl Ferenc 
Takács István 
Kerepesi János özvegye 
Kerepesi István 
Kerepesi György 
Kerepesi Ferenc 
Takács László 
Takács Pál 
Takács Ádám 
ifj. Szabó István 
Szél János 
Szél Dániel 
Antal János 
Szabó János 
id. Szabó István 
Rácz Mátyás özvegye 
Kovács Mihály 
Nagy Mihály 
Takács János 
Iván János 
Iván Mihály 
Szalaj Pál 
Horváth István 
Alsószilvágy. 
Keményegerszeg. 
Felsőpaty. 
Jákfa. 
ßaronyai István 
Bánffy László 
Gálos István 
Szenttamás. 
Szalaj László 
Fabján Anna 
Molnári. 
Fekete István 
Horváth András 
Fliszár Pál 
Fliszár György 
Kopács és Csempesz. 
Horváth István 
Horváth Sándor 
Horváth Ferenc 
Bozzai 
Borosta István 
Szentkereszt. 
Horváth György 
Eőcsy István 
Eőcsy János 
Seregélyháza. 
Czupi Ferenc 
Czupi János 
Vát. 
Csiba István 
Egerváry Antal járása. 
Egyházas8zecsőd. 
Pap György 
Dénes István 
Dénes József 
Németszecsőd. 
Dénes György 
Dénes Ferenc 
Kovács Katalin 
Koss András 
Koss János 
Katafai Katalin 
Pap János özvegye 
Egyházasrádóc. 
Nyull János 
Pusztarádóc. 
Bük Pál 
"Bük János 
Bük István 
Dese Mátyás 
Dese István 
Dese Erzsébet 
Kisunyom. 
Bor György 
Bor Zsigmond 
Bor Imre 
Bor György 
Bor Sámuel özvegye 
Nemeshollós. 
Fülöp András 
Rempehollós. 
Nyull Isttván 
Nyull András 
Kispöse. 
Bende Ádám 
Zrinovász Sándor 
Zrinovász Imre 
Nároi. 
Bucsu. 
Zrinovász János 
Sepsi Pál 
Dese Ádám 
Ják. 
Szabó János 
Toótth Ilona 
id. Toótth Péter 
ifj. Toótth Péter 
Kiskölked. 
Szép Péter 
Szűcs Éva 
Vargha János özvegye 
Gosztony. 
Vass István 
Vass András özvegye 
id. Iklandi János 
ifj. Iklandi János 
Jakabháza. 
Vass Ádám 
Vass János 
Németgödör. 
Zupanics Mihály 
Németújvár mezőváros. 
Zupanics János 
Sóskút. 
Radakovics György özvegye 
Németcsencs. 
Radakovics Mátyás 
Karasztos. 
Nemes másként Plang Mihály 
Nemes másként Plang János 
Jobbágyi. 
Kálmán Miklós 
Kálmán János özvegye 
Kálmán Mátyás özvegye 
Sziget. 
Nemes másként Plang Mihály 
Plang János özvegye 
Sallér István járása. 
Mladetinc. 
Nóvák Ferenc 
Tesanóc. 
Novak György 
Novak János 
Novak Péter 
Sál. 
Kutassy János 
Kutassy György 
Katafa. 
Szabó János 
Szabó Ferenc 
Szabó András 
Szabó György 
Nagymizdó 
Boda Ferenc 
Kutassy István 
Andrásfa. 
Nyull János 
Karátfölde. 
Mosár János 
Sárfimizdó. 
Ivámán András 
Tótth Ferenc 
Czeglédi Imre 
Szabó István 
Rogán István 
Csippán Ferenc 
Imre István 
Bekes László 
Bekes Miklós 
Boncz Márton 
Boncz István 
Boncz János 
Bakos István 
Jenesse Péter 
Jenesse János 
Forián István 
Vasvár mezőváros. 
Makfa. 
Szentgotthárd mezőváros 
Senyeháza. 
Bajánháza. 
Szatta. 
Pankasz. 
Belsőrákos. 
Hodos. 
Balogh Ádám járása. 
Karakó. 
Horváth János 
Keresztúr. 
Csik Mihály testvéreivel 
Kiss Gábor 
Hegedűs János 
Kiss József 
Bodó György 
Takács Miklós 
Nagy Mihály 
Nagy Ferenc 
Nagy István 
Kraiczár Péter 
Briglovics János 
Briglovics Mihály 
Hettyei Péter 
Hettyei János 
Hettyei Miklós 
Hettyei István 
Sajper Mihály 
Molnár Mihály 
Takács Miklós 
László Sándor 
Egresy Ferenc 
Egresy György 
Egyed Mihály 
Egyed Sándor 
Márkus István 
Márkus György 
Kissomlyó. 
Hetye-
Duka. 
Kisköcsk. 
Hosszufalu. 
Jánosháza 
Kocs. 
Izsákfalva-
Pápóc-
Beiczy Gergely 
Beiczy Mihály 
Beiczy Imre 
Beiczy István 
Beiczy György 
Fej er András 
Kiss István 
Beje. 
Tokorcs. 
Ostffyasszonyfa. 
Nemesmagasi. 
Barcza Péter 
Barcza István 
Barcza Zsigmond 
Alsómesteri. 
Nagy Sándor 
Nemesdömölk. 
P'ejer Gergely 
Fej er István 
Fej er Ádám 
Vönöck. 
Balassa Mihály 
Balassa János 
Balassa István 
Balassa Ádám 
Nagy Ádám 
Horváth Ferenc 
Sömjén. 
Kiss Gergely 
Koczor András 
ifj. Horváth János 
id. Horváth János 
Simonyi, 
Szűcs János 
Szűcs István 
Szabó Ferenc 
id. Fábján György 
ifj. Fábján György 
Fábján András 
Fábján Mihály 
Tolnaj Ferenc 
id. Kiss István 
ifj. Kiss István 
Kiss János 
Kiss Mihály 
Gérce. 
Bandii Mihály 
id. Bandii István 
ifj. Bandii István 
Bandii György 
Bandii Pál 
Bandii János özvegye 
Mihályfa. 
S zalai András 
Szalai Benedek 
Závorczky László 
Fodor István 
Oloszka. 
Mosár Mihály 
Borgáta 
Kraiczár István 
Hölgyész. 
Döbrönte Zsigmond 
Döbrönte Márton 
Döbrönte Mihály 
Döbrönte János 
Szergény. 
Bodar (?) András 
Kisbér. 
Huszár Mihály 
Huszár István 
Huszár János 
Huszár József 
Alsómesteri 53, 80 
Alsóőr 45 
Alsópaty 13 
Alsószilvágy 16, 73 
Alsószlaveca 67 
Andrásfa 71, 77 
Bajánháza 78 
Balogfa 34 
Balozsai 25 
Barkóé 63 
Bádonfa 22 
Bárdos 24 
Beje 62, 80 
Belsőrákos 72, 78 
Belsővát 59 
Berkifalu 32 
Besenye 19 
Boba 51 
Borgáta 81 
Borócszeg 23 
Bozzai 24, 74 
Bozsok 35 
Bőgőt 15 
Bögöte 50 
Bőd 21 
Bresóc 65 
Bucsu 34, 76 
Buzamajor 24 
Csákány 41 
Csánig 12 
Csekefa 64 
Csempesz 74 
Csém 35 
Névmutató*. 
Helynevek : 
Csomaháza 24 
Csönge 60 
Darásporpác 15 
Denisfa 71 
Dermán 41 
Dobra 67 
Domaine 67 
Dolinc 66 
Dozmat 34 
Dömötöri 29 
Duka 50, 79 
Egyházasrádóc 32, 75 
Egyházasszecsőd 31, 74 
Felsőlendva 66 
Felsőmesteri 53 
Felsőnemeskeresztúr 48 
Felsőőr 41 
Felsőpaty 13, 73 
Felsőszlaveca 67 
Frankóc 63 
Fükszlinc 67 
Füsztüzugó 15 
Gederóc 63 
Gencs 58 
Gérce 61, 81 
Gorica 65 
Gosztony 39, 76 
Gór 20 
Gutaháza 25 
* A különféle írásmóddal írt azonos családnevek és helynevek csak egyik 
alakjukban vannak íelvéve a névmutatóba. 
Gyanó 29 
Hadász 40, 68 
Halogy 72 
Herény 37 
Hermánv 36 
Hetye 50, 79 
Hidashollós 31 
Hidegkút 67 
Hidvég 30 
Ilodos 72, 78 
Hosszúfalu 50, 79 
Hölgy ész 57, 81 
Ikervár 22 
Iklód 72 
Incéd 40 
Izsákfa 52, 79 
Jakabháza 76 
Ják 37, 76 
Jákfalva 13, 73 
Jánosfa 71 
Jánosháza 49, 79 
Jobbágyi 47, 77 
Karakó 49, 78 
Karasztos 40, 76 
Katafa 68, 77 
Kám 62 
Kámon 30 
Iveményegerszeg 12, 73 
Kenisz 24 
Keresztúr 78 
Kethely 40 
Kétkolta 27 
Kisbér 62. 81 
Kisköcsk 53, 79 
Kiskölked 38, 76 
Kisölbó 14 
Kispaty 19 
Kispöse 35, 75 
Ivissomlyó 49, 79 
Kisunvom 33, 75 
Kisújfalu 32 
Kocs 52, 79 
Kopács 26, 74 
Korátfölde 69, 77 
Korong 62 
Koro sec 67 
Kozmafa 62 
Krasics 66 
Kupsinc 63 
Kustanyóc 65 
Kúkec 65 
Magvarosd 71 
Mákfa 78 
Mártvánc 64 
Mátéfa 33 
Máskóc 65 
Meggyes 24 
Merse 62 
Meszlen 17, 73 
Mihály fa 59, 81 
Mladetinc 64, 77 
Miske 40 
Molnári 29, 74 
Monyorókerék 38 
Morác 68 
Muraiszombat 63 
Nagycsömöte 19 
Nagykajd 23 
Nagymizdó 71, 77 
Nagyölbő 14 
Nagysenye 25 
Nagysé 34 
Nagysitke 61 
Nagyunyom 34 
Nádasd ' 68 
Nárai 35, 75 
Nemescsó 18 
Nemesdömölk 54, 80 
Nemeshollós 31, 75 
Nemesmagasi 56, 80 
Németcsencs 76 
Németgödör 76 
Németszecsőd 31, 75 
Németújvár 76 
Nick 12 
Norsinc 65 
Noszkova 67 
Oloszka 81 
Osttffyasszonyfa 59, 80 
Pankasz 78 
Pápóc 79 
Pecsaróc 65 
Perenye 35 
Pertócsa 66 
Péteri 22 
Polánc 65 
Pósfa 14 
Pusztahalasíó 69 
Pusztarádóc 33, 75 
Pusztaszeritmitiály 40 
Rábabogyoszló 14 
Rábadoroszló 39 
Rábakovácsi 24 
Rempehollós 31, 75 
Rogasóc 66 
Rohonc 40 
Roprecsa 66 
Salamoné 65 
Salfa 20 
Sál 68, 77 
Sárfimizdó 69, 77 
Sároslak-Mátéfa 33 
Senyeháza 78 
Seregélyháza 20, 74 
Séden 12 
Simonyi 59, 81 
Sorkikisfalud 28 
Sorkitótfalu 30 
Sorkiújfalu 35 
Sóskút 76 
Sömjén 58, 80 
Söpte 20 
Szarvaskend 68 
Szatta 78 
Szecsőditerestyénfa 31 
Szentbiborc 64 
Szentgotthárd 72, 78 
Szentivánfa 12 
Szentkereszt 22, 74 
Szenlléránt 30 
Szentlőrinc 23 
Szentmárton 51, 71 
Szenttamás 29, 74 
Szentpéter 72 
Szentpéterfa 38 
Szerdicsa 66 
Szergény 58, 82 
Sziget 46, 77 
Szodesincs 63 
Szombathely 30 
Tana 23 
Taródfa 39 
Telekes 70 
Tesanóc 64, 77 
Tisina 63 
Tivadaré 67 
Tokorcs 80 
Torony 34 
Töttös 26 
Tropóc 63 
Uraiújfalu 12 
Vasvár 71, 78 
Vát 16, 74 
Vecseszlavec 66 
Vidonc 66 
Vönöck 55, 80 
Acsadi 54 
Adelffy 10 
Adorján 41, 42, 41 
Aikas 17 
Ajkay 22 
Akacs 10 
Albert 43 
Angval 56 
Antal 18, 37, 38, 62, 73 
Arumpruszter 11 
Acs 18, 35 
Ányos 34 
Babics 16, 
Babócs 13, M 
Babos 11, 23, 26, 29, 72 
Babolcsay 34, 
Bacsmegyey 9 
Badics 24 
Bagoly 61 
Bajáky 11 
Bakó '27. 28, 29, 60, 72 
Bakos 78 
Baksay 13 
Balassa 55, 80 
Balia 16, 17 
Balikó 43, 45, 48, 53 
Balkó 31 
Balogh 16, 21, 23, 24, 31, 39, 52 
Banics 32 
Banyó 53, 59 
Baráth 16, 48, 49, 50 
Barcza 9, 17, 34, 80 
Bardossy 11 
Baronyai 74, 
Basics 64 
Basó 23, 33, 38 
Battvók 25, 61 
Bánffy 74 
Bejczy 28, 52, 57, 80 
Békássy 9 
Bekes 79 
Beleznay 11 
Bencze 68 
Bende 75 
Benedek 40. 41, 42, 43, 44 
Benkő 11, 14, 15, 41, 42, 43, 44, 
45, 55, 56, 70, 71 
Berke 64 
Bertha 30. 38, 41 
Bersenyi 11, 12, 57 
Bertalanics 64 
Bertók 30 
Bezerédy 9, 11 
Békássy 9 
Béki 12 
Béry 21 
Biró 30 
Baka 19 
Boácz 22 
Bobai 51 
Bocskor 61 
Boda 11, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 
55, 57, 77 
Bodó 22, 51, 54, 62, 79 
Bogáth 13, 14, 47, 48, 5S 
Bognár 22 
Bogyay 10 
Bokányi 55, 59, 60 
Bolla i l , 43, 54, 61, 62 
Boncz 78, 
Bor 75 
Borda 64 
Boros 9, 54, 57, 68 
Borosta 74 
Borza 30 
Bosoki 66, 67 
Bozzay 18, 24, 25, 29 
Böcsföldy 36 
Böcskör * 41, 42 
Bödej 21, 33, 36 
Bödör 67 
Böröndy 13, 14, 31 
Bögöti 15 
Briglovics 79 
Buday 21, 71 
Burján 59 
Bük 75 
Czeglédy 16, 78 
Czigány 63 
Czompó 11 
Czoma 16 
Czupi 69, 71, 74 
Csány 11 
Császár 20, 62 
Cseán 66 
Cseh 39, 72 
Csejtej 26 
Cseke 50 
Csepreghy 26, 61 
Csernácszkv 42 
Cserneky 17 
Csete 54, 57 
Csevetán 57, 
Csébi 22, 31, 34 
Csiba 11, 16, 74 
Csik 78 
Csippán 78 
Csitke 15, 58, 71 
Csói 12, 18. 20 
Csóka 19, 20, 49 
Csődej 36 
Csupor 12, 58 
Dalya 28 
Dansovics 35 
Darás 15 
Dániel 10 
Dávid 26, 27 
Dervarics 64, 69 
Dese 33, 34, 36, 37, 39, 75, 76 
Deső 10 
Dénes 32, 74, 75 
Dorna 12, 18, 23, 24, 52 
Domány 72 
Dómján 19, 69, 71 
Dozpott 57 
Döbrönte 57, 58 
Dregeli 29 
Dvornakovics 40 
Egeraly 51 
Egerváry 9 
Egresy 79 
Egyed 79 
Elek 30, 36 ' 
Eőcsy 39,74 
Eölbey 9, 10, 12 
Eőri "30 
Eördögh 9, 45, 46 
Erdély 52, 59, 60 
Erhárt 19, 37 
Erős 38 
Érsek 51, 52 
Farkas 10, 13, 23, 24, 25. 30. 41 
45, 46, 61, 64, 65, 71. 72 
Fábsics 10, 40 
Fábján 25, 26, 32, 44, 62. 71 
Fe j er 16, 80 
Fejes 20 
Fekete 25, 34, 74 
Fercsák 10, 31, 71 
Fényes 11 
Finta 28 
Fisser 10 
Fityók 18 
Fiiszár 74, 
Fodor 13, 51 
Foky 10, 12 
Forián 78 
Forintos 54 
Francsics 11, 42 
Füleky 17 
Fülöp 36, 37, 41, 43, 48, 51, 52,7c 
Für 25 
Gaiger 10, 30 
Gallem 12 
Gáncs 53 
Garai 52 
Gasztonyi 20, 21 
Gazdagh 14 
Gáli 10, 14, 16, 17, 18, 41, 43 
Gálli 14 
Gállos 21, 22, 58. 59. 74 
Gángoll 25. 30, 41, 42, 43, 46 
Gergve 23, 24 
Gersej 70 
Gerücs 43 
Geszthi 11 
Gérczei 61 
Glubics 13, 60 
Gombás 28, 38 
Gombócz 64, 66, 67, 72 
Gombos 23, 33, 70 
Gombossy 63, 66 
Goótth 32, 38, 56 
Gotthárd 10 
Gömbös 11, 13, 23, 62 
Görögh 50, 51, 52, 61 
Grim 67 
Gubanóczi 16 
Guilmann 67 
Gurup 10 
Gusics 34 
Gutta 26 
Guzmics 13 
Gyarmati 59 
Gyeli 10 
Győrfalvay 35 
Györffy 10, 11, 28, 29, 33, 31, 33, 
51, 57 
György 18, 42 
Györkös 67 
Gyürögh 23, 45, 46 
Haghon 42 
Hagyárossy 28, 29 
Haigató 29 
Ilaipor 46, 47 
Hajas 11, 59 
Halász 28 
Hallásy 18 
Ilampasz 35, 36 
Harasztovics 13 
Harcz 71 
Heés 11 
Hegedűs 17, 19, 41, 42, 43, 44,79 
Hegyi 21, 31 
Hencsei 31 
Henessei 32 
Herbai 63 
Hericz 45 
Hernáth 29 
Herovits 71 
Hertelendy 11, 33, 36, 38, 39, 
40, 68 
Hetesi 14, 20 
Hettyei 11, 13, 18, 50. 51, 59, 
60. 79 
Hompasz 43 
Horváth 9. 10, 13, 14, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 32, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 73, 74, 78. 80 
Höbe 14, 54, 55, 56 
Hölgvészi 60 
Huszár 16 
Iczés 53, 58, 59 
Iklandi 76 
Illés 57 
Illvés 54 
Imre 11, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 
59, 79 
Istóczy 23 
Iván 73 
Ivánkovics 49 
Jalics 40 
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JEGYZET : A családi nevek írásmódja mindenkor betü-
hiven felel meg az eredeti összeírásban használt Írásmódnak. 
Knnek következménye az, hogy ugyanazon családnév néha köz-
vetlenül egymás mellett különféle alakban szerepel. Például 
»Szalaj« és »Szalay« vagy »Hertelendy« és »Hertelendy stb. 
A helynevek írásmódjánál is a hasonló elgondolás érvé-
nyesült. így fordulhat elő ugyanazon helynév kétféle alakban. 
Például »Korátfölde« és »Karátfölde« stb. 
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